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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1) pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap kinerja keuangan daerah; (2) pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan daerah; (3) Pengaruh Dana Perimbangan
terhadap kinerja keuangan daerah; (4) dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam
penelitian ini yaitu 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) periode 2011-2013. Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif,  dengan  model  regresi 
berganda. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) secara
simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Aceh. 
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ABSTRACT
This study aims to determine: (1) the influence of Capital Expenditure, Balance Funds and Regional Income on financial
performance area; (2) Capital Expenditure influence on the financial performance areas; (3) Effect of Balance Fund on the financial
performance areas; (4) and the Regional Income influence on the financial performance areas. The population in this study are 23
districts and cities in Aceh province that already has the data of the Regional Budget (APBD) 2011-2013. The analytical method
used is quantitative analysis, with a multiple regression model. The results showed that Capital Expenditure, Balance Funds and
Local Revenue (PAD) simultaneously have an impact on financial performance. But the partial test results show Capital
Expenditure positive effect on the financial performance of, and Fund Balance negatively affect financial performance area. While
the original income does not affect the financial performance of the City and District governments Province in Aceh .
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